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Resolución núm 762/73, de la Dirección de Re
cutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolución
número 2.411/72 (D. O. núm. 3/73) en el sentido
de que el 'Capitán de Navío (H) (G) (GE) don Ra
món Ribas -3ensusán, cese corno Profesor eventual
1 de la Escuela Superior del Ejército.
r
15,Iadrid, 30 de abril de 1973.1
EL DIRECTOR





Resolución núm. 763/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Medite
rráneo, se nombra Ayudante-Secretario de dicha
Autoridad al 'Capitán de Fragata (E) (G) don Tomás
Rivera Cebrián, que deberá cesar en "eventualidades
del servicio" en la citada Zona Marítima.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 764/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (A) clon Miguel Angel del Castillo
Cuervo-Arang-o pase destinado al destructor Alcalá
Galiana a la finalización del curso de Idiomas que
se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
.ladrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 102.
Resolución núm. 765/73, de la Dirección de Re
clutamiento y. Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
segundo de Oficinas y Archivos don Valentín Gómez
Corraliza pase destinado al CESEDEN a partir del
día 1 de julio del ario actual, cesando en el Departa
mento de Personal.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 520/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 31 de
octubre de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Oficial primero de Oficinas y
Archivos don Quintín Dobarganes Merodio cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado".
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 767/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber finalizado el
curso con aprovechamiento, para el que fueron nom
brados por la Resolución de DIENA número 216/72
(D. O. núm. 187), se.declaran "aptos" y se promue
ve al empleo de Sargento Celador de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales al personal que se rela
ciona, con antigüedad de 10 de abril de 1973 y efec
tos económicos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonados por el orden que se indica y a
continuación de don Jesús Prieto Martínez :
Sargento de Cañón don Manuel Sancho García.
Sargento Artillero don Antonio González Car
bailo.
Sargeno Escribiente don Leandro M. Ponce Vidal.
Sargento Radiotelegrafista don Angel A. Ramos
Castro.
Sargento Fogonero don José M. García Fernández.
Sargento Torpedista don Manuel J. Díaz Freire.
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Sargento Radiotelegrafista don Julián Fernández
Rodríguez.
Sargento Electricista don José Díaz Rodríguez.
Sargento Radiotelegrafista don José L. Arronte
Lavín.
Sargento Electricista don Jaime Gay Cortés.Cabo primero Electricista Eric Vieito Martínez.
Cabo primero Artillero Juan L. Fernández Na
varro.
Cabo primero Artillero Ramón Freire Cagiao.Cabo primero Radiotelegrafista julio Fernández
Díaz.
Cabo primero Escribiente Manuel González Do
barro.
Cabo primero Escribiente Antonio Anido Espirieira.
Cabo primero Radiotelegrafista Rafael Santos Lo
deiro.
Cabo primero Electricista Francisco Soler Vélez.
Cabo primero Artillero Francisco Marcos Re
quejo.
Cabo primero Artillero Pedro Marín Sánchez.
Cabo primero Electricista Jesús V. Dopico Porta.
Cabo primero Electricista Fernando Picallo Goti.
Cabo primero de Maniobra Manuel RodríguezMartínez.
Cabo primero Electricista Julio Rey Fernández.
Cabo primero Mecánico Enrique Naveira Pazos.
Cabo primero Torpedista José M. Pérez Gómez.
Cabo primero Hidrógrafo Demetrio Becerra Za
pero.
Cabo primero Mecánico Julián Perales Guirado.
Cabo primero Hidrógrafo Agustín Salvago Marchena.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 766/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por haber finalizado el
curso de Aptitud de Buzo que realizaban, se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan pasen, con carácter forzoso, a los destinos que
al frente de cada uno se indican :
Brigada Sanitario don José L. Molino Chedas.-
Unidad Especial de Buceadores de Combate.
Brigada Electricista don Cayetano Saavedra Bo
nilla.-Centro de Buceo de la Armada.
Sargento primero Minista don José Ctipeiro Sotiago.-Unidad Especial de Bticeadores de Combate,









Resolución núm. 770/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Direc.
ción de Enseñanza Naval, por haber superado los cur
sos realizados al efecto, y con arreglo a lo establecido
en la norma 10 de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/9
(D. O. núm. 252), se les reconocen las aptitudes que
se indican y se promueve a Marineros distinguidos
con antigüedad de 1 de mayo de 1973, a los Marine.
ros de segunda que a continuación se relacionan:
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Francisco Navarro Cala.
2. Felipe Pedraza Luque.
3. Juan A. Pedregal Díaz.
4. Antonio Aguete Aguete.

















Jesús María Martínez Pueyo.
Gonzalo Abelleira Gómez.
José M. Paz Martín.
José A. Gallardo Rodríguez.
Francisco Gallardo López.
Antonio Luis Costas.
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Tomás Baile Cánovas.
2. Rafael Tortosa Castillo.
3. Jesús Lustre Martínez.
4. 'fosé A. Martín Martín.
'luan Mulet Albertos.
6. José A. Castro Gálvez.
7. Pedro Rodríguez Fusté.
8 Jesús Sánchez Arrebola.
9. 'luan Miguel García Miralles.
O Manuel Martínez Domínguez.
Francisco González Rubianes.
2 Antonio González García.
José Pérez Saborido.
4 José Balaguer Revg-te.
5 Velloví tsteller.
6. José Manuel Gómez Piedras.
Jorge Sanz Sanz.
8 'Germán Sevilla Garzón.
9 Salustiano García Buceta.
0. Juan Pérez Santiago.
1 rtian José Pereira Campos.
2. Manuel González Cabezas.





1. Manuel .lucal Rúa.
2. Manuel B. Pousa Miniño.
3 Emilio Casais Casais.
4. Jesús A. Fernández Martín.
5 Fosé Avila Jiménez.
6. ruan Gallardo Gómez.
7. Enrique Carbó Frau.
8. -losé L. Deus Aguado.
9. 'Mariano Aguilera Ruiz.
10. José María Emazábal Amunárriz.
11. 'Carmelo Martínez González.
12. Juan Mone Cardón.
13. Juan B. Domínguez .Cousillas.
14. flian M. Expósito Jiménez.
15. Evaristo Bueta García.
-16. Julián Pérez Carrasco.
17. Antonio Barnes Rodríguez.
18. Francisco Cortijo Romero.
19. Manuel García Pastoriza.
"
'-20. Marcos Aguilas Castaño.
" SIRVIENTES DE ALZA
1. Miguel Márquez Román.
2, Miguel Bailón Bailón.
3. jesús Díez Castillo.
4. José M. A. Teijido Iglesia.5. José J. Rodríguez Granja.
6. jesús Bousofio Pérez.
7. Víctor Mendiguren8. Domingo Suárez de la Rosa.
9. Antonio García Rueda.
0. Enrique Monllor Berto.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. José Santana Bravo.
9. Salvador Rey Martín.
3. Arsenio González Iglesias.
4. Carlos Fariña Milán.
5. José F. Herrera Armas.
6. Alvaro C. Gómez Gandía.
JEFES DE PIEZA
1. Manuel González González.
2. Luciano Barros González.
3. Benito Vidal Vidal.
4. Ignacio Fernández Millán.
5. José A. Tejón Ríos.
6. Antonio Domínguez Romero.
7. Mariano Polo Cabo.
8. Alfonso C. Gálvez García.
9. Francisco Gallego Fernández.
lo. Antonio Molina Pérez.
11. José Otero Baena.
12. Crescencio Bueno García.
13. Agustín Marfil Villatoro.
14. Fausto López Martín.
15. Ramón Seán González.
16. Gerardo Argudín Rial.
APUNTADORES
1. Eugenio Ocaña Aguilera.
2. Vicente Cebrián Domínguez.
3. jesús Santiago Lerma.
4. Victoriano Antón Castelló.
5. Juan Moreño Escañuelas.
6. Ramón Lamela García.
7. Francisco Cardelús Aranda.
8. Francisco Arcas Palma.
9. Manuel Fuentes Rapos.
TELEMETRISTAS
1. Fabián Martínez Navarro.
2. jcisé Espada López.
3. Ezequiel Giraldo Ruiz.
4. Conrado Vas Castro.
5. José M. Martos Alcalde.
6. Fernando Checa Peña.
7. José A. Menéndez Caravia.
8. Martín Baraíca Sustaeta.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. José Manuel Ceballo Luengo.
2. Julián del Prado Montero.
3. Jaime Ilarieges Terrones.
4. 'Manuel Pérez Fernández.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Enrique Zaragoza Castella.
2. Joaquín I. Cardona Iranzo.
3. Manuel Rey Fernández.
4. Pedro Martín Romero.
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5. Roberto García Gudín.
6. Teodoró Jiménez Torrijas.
7. Alfonso Campón Avilés.
8. Juan Segovia López.
9. Miguel A. Esteban Peláez.
10. Francisco Espiñeira Raso.
11. Juan M. Peón Graña.
12. Juan Mora Quirós.
,„ 13. Enrique García Méndez.
14. Antonio A. Tomás Copovi.
15. Rafael Quintana Paniagua.
16. José M. Farell Guijarro.
17. Domingo jurado Polo.
18. Juan Olivas Sánchez.•
19. Miguel Gutiérrez Martras.
20. José V. Cobas Ponte.
21. Antonio Sánchez Cariestro.
22. Andrés Albors Font.
23. Julio Veiga Medero.
24. Cosme Suárez Lugris.
25. Tomás Morales Yeguas.
26. José García Alvarado.
27. Juan J. Torrado Gómez.
28. Manuel Ramírez Rodríguez.
29. Isidoro Fernández Palma.
30. Antonio Santamaría Gómez.
31. Juan Navarro Morales.
TALLERES A FLOTE
1. Juan J. García Vidal.
2. Benigno García Bueno.
3. Constantino S. Canaval Gómez.
4. José González Cosque.
5. José A. Ruiz Hervias.
6. Francisco Melechón Fruto.
7. Antonio García de Marcos.
8. Miguel Cortés Concepción.
9. Manuel Nicolás Soler.
10. Alfredo Caro Colorado.
11. Manuel Perea Fernández.
12. Joaquín Huete López.
13. José María Gilabert Cayuelo.
14. José D. Pardo Fernández.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Antonio Cabello Martínez.
2. Pedro Pérez Martínez.
3. Carlos Ibáñez Guerra.
4. Pablo Ramírez Rodríguez.
5. Gabriel Vicente Vigo García.
6. José Montalva Montalva.
7. Antonio Hernández Beltrán.
8. Antonio J. Martos Morales.
9. José Fernández Moreno.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Joaquín Urdí Vallverdú.
2. Francisco Vadillo Caballero.
3. Juan J. Melchor Lara.
4. José Hormigos Moreno.
5. Diego Gallardo Jódar.
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6. Teodoro Flores Franco.
7. José Aguilar Navarro.
8. Juan González Pérez.
9. Manuel Ibáñez Rodríguez.
BUZOS AYUDANTES
1. Francisco Guitart Aded.
2. Antonio Cariellas Martos.
3. Ramón Pérez Rodríguez.
4. Manuel Morata Guerrero.
5. José _J. Pirieiro Allegue.
BARBEROS
1. Jacinto Gallardo Sánchez:
2. Manuel Pacheco Varó..
3. ,Pedro Rodríguez Alvarez.
4. Tosé Cuenca Callejón.
5. 'Miguel Malia Ruiz.
6. Eduardo Gómez Rodríguez.
7. Serafín Castellano Algán.
8. Federico Sampons Fabregat.
9. Luis González Calvo.
10. Antonio López Fernández.
11. Torcuato Natilla Natilla.
12. Orencio Pérez Correa.
13. Salvador Marcos Ripollés.
14. José A. Guerrero Pozo.
15. 'Manuel Gallego Custodio.
16. Horacio Parada Martínez.
17. José María Fernández Villota.
18. 'Pablo Garvín Balboa.
19. Ramón Gago Domínguez.
20. Ramón Durán Pereira.
ESCRIBIENTES
1. Antonio Balaguer Borra.
2. Jorge Figueras Aguilera.
3. Rafael Benítez Caso.
4. Bernabé Ortiz Ortiz.
5. Juan Francisco Pastor Gayón.
6. Manuel Fernández Tallón.
7. José Sellares Sallés.
8. José Pablo Querol.
9. 'Eduardo Estrada Ramos.
10. Manuel Roselló Monlleo.
11. Bernardo L. Castera Furio.
12. Juan J. Menéndez Muñiz.
13. Justo Sanfelices Gil.
14. Antonio Santoja Jiménez.
15. T. Carlos Carratalá Aracil
16. José Manuel Carballo Fernández.
17. Emilio Aguado Artigas.
18. Jaime Miró Calderón.
19. Manuel Baena Fernández.
20. Fernando F. Campos Fernández.
21. Desiderio Fernández Sevilla.
22. José Antonio Jacobo Martínez.
23. 'Fernando García Hernández.
24. Antonio Solanes Martí.
25. j'osé M. Varela Carpante.
26. "Francisco Herrera Aguilocho.
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Tulio M. Catalá Benavent.
'jesús Castro López.
'José María Rodríguez Ramírez.
Joaquín García Muñoz.
Francisco Alvarez Cabrera.
José R. Linares Balado.
'Pedro Jiménez Granados.
Antonio Fernández Fernández.




Enrique Aragón de la Peña.
Francisco Camacho Ruiz.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Juan Jiménez Cortés.
2. Andrés Domínguez Vélez.
3. 'luan R. Jiménez Saiz.
4. 'Pedro E. Alcoberro Foque.
5. Francisco San Frutos Fernández.
6. Manuel Martín Sánchez.
7. Juan Martínez Pose.
8. 'Fernando B. Montero Aroca.
9. Vicente García Calafat.
10. Vicente Fernández Brión.
11. Enrique Collado Carreño.
12. Tesús F. Viña Mederos.
13. josé G. Arija Urrutia.
14. ;osé A. Cristóbal Cendoya.
15. José M. Lorenzo Casteleiro.
16. Carlos Bautista Masdéu.
17. Antonio Juan Pérez López.
18. -fosé María Salvat Juan.
19. 'Fernando J. Losada Navarrete.
20. Juan J. Martín de Haro.
21. Enrique Rodríguez León.
22. Juan Lozano Lozano.
23. uan A. Torres Gómez.
24. Domino Teijo Bugía.
25. José M. Goberna Costas.
26. Isaac Palacios Fraile.
27. Juan Sánchez Contreras.
28. .Losé Marín González.29. Francisco de Paula Mesa Rubiño.
30. José 1.W. Barranco Abollo.
31. Manuel Espinosa de Haro.
32. Jesús Castro Fondo.
33. Tomas C. Cuerva Babo.
34. Ramón Gine Perniquero.
35. Antonio Urbano Cerón.
ELECTRICISTAS
1. Juan Sánchez Martínez.
2. Antonio Herarnz Gómez.
3. Juan Macías Montero.
4. Ramón Arión Vera.
5. Juan M. García García.
6. José Ramón Patiño Serantes.
7. Ernesto Pérez Mayor.
8. Fortunato Casado García.
9. Francisco de Paula Orta Sánchez.
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10. Vicente Grau Lledó.
11. Roberto Rouco Rial.
12. Eduardo Pérez Coi-es.
13. Juan Larios Lisana.
14. Eugenio Cid Fernández.
15. Lorenzo García García.
16. Bernardino Suárez Menéndez.
1 7. Francisco García Guerrero.
18. Juan Paláu Coll.
19. Manuel Cruz García.
20. Ramón Pons Vales.
21. Francisco López Escámez.
22. Laureano Díaz Moreno.
23. Enrique López Martínez.
24. Jesús Navarro Blasco.
25. Antonio Rodríguez Romas.
26. José V. Llobregat Pascual.
27. José M. López Lagares.
28. Sergio López Pi.
29. Francisco Ruiz Fernández.
30. Emilio Canindia Pernia.
1. Gabino Fernández González.
32. Antonio R. Guerrero Codina.
33. Angel García Almazán.
34. José M. Rubio Pérez.
35. Tomás González Ribeiro.
36. Juan Moya Recio.
37. Manuel Núñez Alias.
38. José M. Núñez Sisniega.
39. Arcadio López Freitas.
40. José María Rodríguez Covelo.
41. Eduardo Salcedo Pérez.
42. José Matute Vera.
43. Juan Lir tiesa Munte.
44. Juan J. Fernández Morán.
TIMONELES SEÑALEROS
1. Francisco Peña Barrales.
2. Antonio González Salmerón.
3. Juan L. Násvarro jiméhez.
4. Carlos T. Guardiola Casanova.
5. Alberto' Canosa Martínez.
6. Ramón Fernández Blázquez.
7. Emilio Lucena de Vera.
8. José L. Fernández Ou-viña.
9. Alfonso Sarrión Gutiérrez.
lo. Francisco López Martínez.
11. Salvador Sans Pastor.
12. Justo J. Gómez Serranillos Avila.
13. Vicente García Vilar.
1 4. Antonio Cava Buendía.
15. Antonio Romas Rubio.
16. Juan Llopis Bayarri.
17. Pedro Barcelona López.
18. Francisco Gordón González de Aguilar.
19. José M. Villegas Vaca.
20. Simón Marino Villanueva.
21. Fernando Amores Fernández.
22. Francisco Pérez Ribero.
23. Mánuel Custodio Burgos.
24'. Carlos G. Barber Albors.
25. Francisco Casas Sánchez.
26. Ginés-del R. Rodríguez Bonaque.
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27. Joaquín Solé Escobar.
?8. Mateo Hernández Belmonte.
29. José A. García Vázquez.30. Ricardo Blanes Romero.
31. Ernesto Insúa Olveira.
32. Amado Catalán Navarro.
33. Manuel Otero García.
34. José María Arroita Astigarrabia.35. Pedro Mañas Moreno.
36. Francisco Montoya Carrillo.
37. Manuel Ortega Sanz-Daza.
38. Sergio Purcet Pujol.
39. José A. Santobenia Roiz.
40. Luis M. Ayerra Balduz.
41. Víctor Peirón Pena.
42. Alberto Cabeira Fernández.
43. Juan A. Segura Prieto.
44. José F. 'baceta Cousillas.
45. Juan A. Navas Reyes.
46. Juan A. Martínez Navarro.
47. Francisco J. González del Buerto.
48. Juan Saulés Parada.
49. jesús Caño Soñoranes.
50. Antonio Outeiral Valladares.
51. Pedro S. Caparró Gutiérrez.
52. José M. Mayorga Mesegres.53. Santos Montiel Fernández.
54. Agustín Valverde Castro.
55. Alfonso J. Rodríguez Mariño.
SIRVIENTES DE CIC
1. Vidal Espinosa Pérez.
2. José Espinosa Beltrán.
3. José Pacheco Luque.
4. Juan Ripoll Poquet.
5. Rafael Celaraín Arrieta.
6. José Amor Sánchez.
7. Francisco Boragno González.
8. Manuel Reina Sousa.
9. Antonio Saavedra López.
10. José Jurado Duarte.
11. Manuel Nájera Barberá.
12. Antonio Noguer Alsina.
13. Custodio Jesús Mudarra Cuenca.
14. Manuel Ubeda Fernández.
15. José Villaverde Fernández.
16. José María Hornero Cuevas.
17. Alberto González Fernández.
18. Antonio Segura León.
19. Pío Oria Azpillaga.
20. José Antonio Espinosa Rueda.
21. Francisco Cantudo Cruz.
22. Francisco Montañés Montesinos.
23. Manuel Penco Páez.
24. Pedro Verano Casas.
25. Miguel Gómez Morales.
26. José ,María de la Hoz Arroyo.
27. Joaquín Lloret Rives.
28. Juan A. Vázquez Otero.
29. Rofino Toeldo Rodríguez.
30. Francisco Escuris.
31. Alfredo Málaga Valverde.
32. José Ramón García Arana.
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33. Francisco Canto Serrano.
34. Jesús Aguirre García.
35. Pedro José Cortés Lemos.
36. Juan Manuel Pozo Astorga.
37. Juan José Ojeda Rull.
38. Marned Lage Santos.
39. José A. Vázquez Viñas.40. Francisco Gómez Albarca.
41. José -Luis Sánchez Fernández.
42. José Luis Martínez Sousa.
OPERADORES DE SONAR
1. Juan Ferrándiz Ferragud.
2. Mariano Aguado Fernández.
3. Pedro Rodríguez Delgado.
4. Mateo Silvestre Herrero.
5. Rafael Arnedo Gómez.
6. José Luis González Díaz.
7. Jacinto López Moreno.
8. José. M. Guzmán Guerra.
9. Juan M. Domínguez Ferrero.
10. Esteban Horns Morales.
11. Angel Molina Ibáñez.
12. Francisco Espín Martínez.
13. Claudio González Crueso.
14. Antonio Ruiz Rodríguez.
15. Angel Seijas Souto.
16. Juan L. Prieto Covián.
17. Antonio Echevarría Cortajarena,
18. José I. Lecuona Leguiñena.
COCINEROS
1. Manuel González Alonso.
2. Saturnino Ruiz Moreno.
3. Miguel Fernández González.
4. Antonio Cuevas Sánchez.
5. Eduardo Muñoz Quesada.
6. Juan Puig Solsona.
.7. Manuel Rosado Fernández.
8. José Manuel Formoso Selle.
9. José Antonio León Benítez.
1.0. Félix Jiménez Humanes.
11. Eduardo Rey Novo.
12. Custodio García Expósito.
13. Luis Caífío Ríos.
14. José García García.
- 15. Juan J. Santos Herrero.
16. José Ciles Pastrana.
17. José Manuel Suares Montero.
18. Antonio Escobar Escobar.
19. Antonio Castelar Salazar.
20. Rafael Rodríguez Bogas.
21. Juan Aguilas Martínez.
22. José M. Leis Ramas.
23. Jesús Alonso de la Rosa.
24. José Arquero Ahumaila.
21. Julio César Huerca Sornoano.
26. José Ruiz Pérez.
27. Juan Clemente López.
28. José L. Lorenzo Carrodeguas.
29. Rosendo Saltor Ribot.
30. Manuel Santiago Puertas.
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31. José Chenlo Laseiras.
32 'Francisco Deulogéu Belisola.
33 Sebastián J. Fernández Salmerón.
34 Manuel Figueiras Liste.
35. José L. González Banjo.
36. Antonio Hinojosa Castillo.
37. Victoriano Manueiro Sobrado.
38. Manuel Tejera Galdón.
39 José Alvarez Guerrero.
40 José M. Arasa Alvarez.
41 Benjamín Monforte Doménech.
42. José A. Murelaga Azaguirre.
SERVICIOS DE HELICOPTEROS
1. ;osé Carlos García Rodríguez.
2. 'Federico Pérez Hierro.
3 ,Tuan Sayar Ayaso.
4. Francisco Ferrando Ruiz.
Antonio Hernández Guerra.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Antonio Vergara Moral (1).
2. Tuan Francisco Figueroa Cabral.
3. Francisco Castillo Tappi.
4. 'fosé I. Garaizábal Ibarguengoitia.
5 jesús Domingo Martínez Rodríguez.
6. Agustín Bel Aparíci.
7. José Rodríguez-Flores Casanova.
8. José Luis Beunza González.
9. Antonio Rodopeda Pellicer.
10, Juan José Alti Berruetabeiía.
,11. Aurelio Germes Marcos.
112. Vicente Latorre Valero.
13. Mariano Grau Donet.
14. Emilio Sacasti Barrenechea.
15. Juan González Bárcena.
16. .fuan Diego Martínez Tortosa.
17. José Ramón Alvarez Fernández.
18. Jesús Arg,uiz Arias.
19. Antonio González Rial.
20. Antonio Jorge Romero Pereira.
21. Santiago Miralles Adell.
22, José Prats Caldes.
23. Gabriel Molina Molina.
24. José Ramón Rocamora Poveda.
25. luan Tosé C. López Freire.
26. Patricio Molina Fernández.
27. Alejandro Díaz Arnodia.
28. Modesto Trifíanes Filgueira.
29. José A. País López.
30. 'Vicente Rubio Sanjuán.
31. Miguel Hurtado Roldán.
32, Javier González González.
33, José L. Quesada Segura.
34. José María Benjumea Díaz.
35. Antonio Díaz Ruiz.
36. José Pu'ol
37. Carlos Gabalda Calvo.
38. Manuel Freire Campos.39. José González Vázquez.40. Antonio Morana Martínez.
41, José Maceda
42. José A. Boza Benavente.
43. Juan Valufo García.
44. Andrés Reche García.
45. Francisco Santiago Leiva.
46. José A. Aranda Garrido.
47. Juan Peña Migyela Monterdez.
48. José A. juménez Ruiz.
49. Rafael j. Ladrón Villanueva.
50. Francisco Gómez Herrera.
51. Juan F. Carvajal Gutiérrez.
52. Francisco Cantero Carrero.
53. José A. Mayoni García.
54. Desiderio Franco Franco.
55. Francisco Rodríguez Aguilar.
(1) Antigüedad de 1 de marzo de 1973.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 768/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por reunir las condi
ciones que exige la norma 89 de la Orden Minis
terial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modifi
cada por la Orden Ministerial número 624/68
(D. O. núm. 35), los Cabos primeros Especia
listas, que se relacionan se denominarán Cabos
primeros Especialistas (V) y usarán el uniforme
que determina la norma.50 de la Orden Ministe
rial número 3.891/67 (D. O. núm. 193), a partir
de la fecha que encabeza a los mismos:
2 de enero de 1973
Cabo primero Especialista Radio.
Celestino Freire Moncayo.
10 de enero de 1973
Cabo primero Especialista de Maniobra.
Damián Nieto García.
Cabo primero Especialista Electricista.
Ricardo Beceiro Pérez.
1 de abril de 1973
Cabo primero Especialista Escribiente.
Manuel Delgado Fernández.
3 de mayo de 1973
Cabos primeros Especialistas de Maniobra
Vicente Gil Morado.
Carlos López Ruiz.
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Cabo primero Especialista Electricista.
Manuel González Pacheco.







José Juan Gutiérrez Torres.





José María Riranda García.
Pedro Conesa Martínez.
José R. Plazas Velasco.
Sebastián Camacho Serrano.
•
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
José L. Muelas Cayuela.
Antonio Lafuente Carrasco.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Manuel Dopico Losada.
José M. Galván Martínez.
Manuel Sánchez del Río Bonachera.
José Fernández García.




Juan J. Barreiro Grimaldo.
Benigno Rico Díaz.
José L. López Portela.
Francisco Rodríguez Valencia.
José L. Martínez Lamas.
Antonio Ramírez Gómez.
Juan j. Alcantud Reina.
Rafael García Beceiro.
Enrique Richarte Foncubierta.









Manuel A. Fernández Rodríguez.














Cabo primero Especialista Escribiente,
Santiago Mier Rodríguez.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 769/73, de la Dirección de
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo ron lo esta
blecido en la norma 1 I •a de las provisionales deIslarinería,modificada por Orden Ministerial dime
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Buceador Ayu
dante) Manuel Rabaneda Machado, que deberá com
pletar el tiempo de servicio que le resta como Mari
nero de segunda.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
.r,
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Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto.—Situaciones.
Resolución núm. 521/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición
del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en la norma
6.a de la
'Real Orden de 24 de febrero de 1923 (D. O. nú
mero 48), se dispone el pase a la situación de "su
pernumerario" del Práctico de Número del puerto
de Cádiz don Francisco Velarde Ruiz.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concurso.
Resolución núm. 122/73, de la Dirección de En
qefianza Naval:-1. A propuesta del Estado Mayor
de la Armada, se convoca concurso para efectuar
estudios en la Escuela de Estadística (Sección Supe
rior) de la Universidad de Madrid para la obtención
del diploma de Investigación Militar Operativa, con
arreglo a las Ordenes Ministeriales de Educación y
Ciencia de 31 de marzo de 1964 (B. O. del Estado
número 92) y de la Presidencia del Gobierno de
16 de agosto de 1964, punto 3.° (D. O. núm. 193),
respectivamente.
2. Las plazas a cubrir serán las siguientes :
2.1. Cuerpo General : Una plaza entre Tenientes
de Navío, a partir del número 146 del Escalafoncillo
de abril y cumplidos de condiciones específicas.
Cuerpo de Infantería de Marina : Una plaza entre
Comandantes y Capitanes del Grupo A) cumplidos
de condiciones específicas de mando y no rebasar los
treinta y cinco años.
Cuerpo de Máquinas : Una plaza entre Capitanes
cumplidos de condiciones específicas y no rebasar
los treinta y cinco arios.
Cuerpo de Intendencia : Una plaza entre Capitanes
cumplidos de condiciones específicas y no rebasar los
treinta y cinco arios.
3. Estos estudios constarán de dos cursos, em
pezando en la fecha en que en la citada Escuela se
inicie el curso escolar 1973-74.
Número 102.
3.1. Al finalizar el segundo año, previa presen
tación de la certificación académica correspondiente
realizarán un período de prácticas de tres meses de
duración en el Gabinete de • Investigación Militar
Operativa del Estado de la Armada o en el Centro
que se designe ; durante este período prepararán la
memoria que deben presentar en la Universidad para
la obtención del diploma de Estadística en la Rama
de Investigación Operativa, y una vez obtenido ele
varán prueba documental del mismo a esta Dirección
y pasarán a realizar un cursillo técnico-práctico, du
rante un tiempo mínimo de tres meses, en el Centro
de Investigación Militar Operativa del Alto Estado
Mayor, al finalizar el cual les será reconocido el
diploma correspondiente.
4. El plazo de admisión de instancias es de trein
ta días hábiles, a contar desde el siguiente a la publi
cación de esta convocatoria en este DIARIO OFICIAL
5. La designación de alumnos se hará teniendo
en cuenta la antigüedad, expediente escolar y nece
sidades del servicio, a cuyo fin se nombrará una
Junta de clasificación y selección de instancias.
6. Los que resulten seleccionados cesarán en sus
destinos y serán pasaportados para hacer su presen
tación en la Dirección de Enseñanza Naval con la
anticipación sLJicientc para el comienzo del curso,
quedando asignados al _Gabinete di 1.411:'.1> .-`3-tigación Mi
litar Operatia ciésdé el comienzo de sus estudios
en donde recibirán la orientación debida y efectuarán
prácticas sobre aplicaciones militares de la Investi
gación Operativa.
7. Los que superen con éxito sus estudios, y si
las necesidades del servicio así lo exigen, estarán obli
gados a desempeñar destinos relacionados con el ex
presado diploma durante un período mínimo de dos
arios.
Madrid, 29 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 123/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la junta de Edu
cación Física y Deportes de la Zona Marítima del
Mediterráneo, y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Educación Física y Depor
tes, se nombra para desempeñar cargos en dicha
Junta a los Jefes y Oficiales que a continuación se
reseñan :
Vocal de Boxeo : Comandante de Máquinas don
Augusto Prego Parga, en relevo del Alférez de Na
vío don Enrique Humberto Torres Fontdevilla.
Vocal de Sanidad : Comandante Médico don En
rique Pérez Cuadrado de Guzmán, en relevo del
Capitán Médico don jesús Francia Alejo.
Vocal de Remo : Capitán de Intendencia don An
tonio Garáu García, en relevo del Teniente de In
tendencia don Francisco j. Rey Salgado.
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 307/73 (D). Como resultado del concurso-oposición anunciado por Orden Ministerial de fecha 19 de octubre de 1972,
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Espe.cial de Oficiales de Arsenales de funcionarios civiles al Servicio de la Armada, se publican las
relaciones de los opositores aprobados en las Es
















1. Don Juan Fernández Castillo.
Especialidad Fresador.
1. Don Pedro Martínez Meroño.
Especialidad Instalador-Montador.
1. Don Pedro Bastidas Barios.
2. Don Juan Andreo Sola. •
3. Don Ricardo García García.
4. Don Manuel Cárdenas Guerra.
5. Don Eugenio Giménez López.
Especialidad Bobinador-Montador.
1. Don Juan Felipe Sánchez Nicolás
Especialidad Ebanista-Carpintero
1. Don Fernando Páez Martínez.
2. Don Leandro Segado Cegarra.
Especialidad Calderero.
1. Don Manuel Angel Moreno Tirado
2. Don Antonio Jeménez Manzano.
El personal reseñado deberá remitir a la Direc
ción de Enseñanza Naval, dentro de los treinta
días siguientes a la publicación de esta Orden, los
documentos que a continuación se expresan:
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado médico acreditativo de no pa
(lecer enfermedad contagiosa ni defecto psicofísi
co que le imposibilite para el servicio.
c) Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes que justifique no hallarse inhabi
litado para el ejercicio de funciones públicas.
Número 102, Viernes, 4 de mayo de 1973 LXV1
Vocal ge Natación y Socorrismo: Capitán de In
fantería de Marina don Jacobo Casárez Ozores, en
relevo del Teniente de Navío don Hilario A. Goror
do Pascual.
Vocal Habilitado: Capitán de Intendencia don An
gel Camilla Durán, en relevo del Capitán de Inten
dencia don Antonio Nadal Romero.
Madrid, 30 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Curso de Aptitud Apuntadores Alzas Giroscópicas,
Resolución delegada núm. 522/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por hq1:14-r• finalizado
ton aprovechlmj_erzt,Q, Lui-su correspondiente, para
el que fueron nobilitruldS--titiiiimis por 1,a. Resolución
delegada número 332/73 de la Jefatura del Depar
tamento de Personal (D. O. núm. 64), se reconoce
la aptitud de Apuntadores Alzas Giroscópicas, con
antigüedad de 14 de abril de 1973, a los Cabos pri






Emilio Ochoa de la Cruz.
Antonio Guerrero Delgado.
Agustín Otero Rodríguez.
Madrid, 28 de abril de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 306/73 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hos
pital de Marina de San Carlos, causa baja en la Ar
mada el Aprendiz Especialista Escribiente Antonio
Ros López.
Madrid, 28 de abril de 1973.
Por delegación :-
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO(DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Quienes dentro del plazo indicado
no presen
taren en el Registro General del Ministerio de
Almilla la documentación reseñada anteriormente,
serán eliminados de la lista de aprobados V que
darán anuladas todas sus actuaciones.
Madrid; 4 de abril de 1973
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provisión de una plaza de
Capitán, vacante en la Policía Territorial de
Sah¿ra y de las que se produzcan durante la
tramitación del /mismo.
Vacante en la Policía Territorial de Sahara una
plaza de Capitán (Escala Activa), se anuncia su pro
visión a concurso, y de las que se produzcan durante
la tramitación del mismo, entre Capitanes de cual
quier Arma de los tres Ejércitos y Cuerpo de la Guar
dia Civil.
La expresada vacante está dotada con los emolu
mentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y años de
servicios.
2. Ciento por ciento de la suma de sueldo y trie
nios.
3. Complemento de responsabilidad derivada del
destino de mando en unidades armadas (factor 2,8).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, doble.
6. Indemnización de vivienda.
7. Indemnización de agua.
Las instancias, en las que se hará constar -el estado
civil del interesado v, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Director Gene
ral de Promoción de Sahara —Presidencia del Gobier
no—, por conducto del Ministerio u Organismo de
que dependan los solicitantes, que cursará tan sólo las
de aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado y estarán) acompañadas de los (locu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones
para la redacción de hojas de servicio< ajustada al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(D. O. núm. 73), e informe del Jefe del Cuerpo o uni
dad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial acreditativo de que el
concursante no padece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como de
no presentar desviación acentuada de la normalidad
síquica de tipo caracterológico o temperamental.
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para el
que resulte designado, la obligación de desempeñar la
vacante por una campaña mínima de veinticuatro me
ses, teniendq derecho a dos meses de licencia regla
mentaria por cada diez de permanencia en la provin
cia, en la forma que determinan las disposiciones vi
gentes, con derecho a la percepción íntegra de sus
emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los
de las licencias reglamentarias, serán de cuenta del
Estado, tanto para el funcionario como para los fa
miliares a su cargo, con sujeción a lo establecido en
las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el pre
sente concurso, o bien declararlo desierto, si lo estima
conveniente.
Madrid, 6 de abril de 1973.—E1 Director General.
Eduardo Junco Mendoza.—Conforme : Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 104, pág. 8.718.)
E
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 4 de abril de 1973 por la que se
anuncian oposiciones para cubrir 125 plazas
vacantes de Cabos de Músicas Militares.
Se convocan oposiciones para cubrir 125 vacantes
de Cabos de Músicas Militares, correspondientes a los
instrumentos siguientes : Flauta, oboe, requinto, cla
rinete, sax-alto, sax-tenor, sax-barítono, trompeta, fis
corno, trombón, trompa, bombardino, bajo y percu
sión.
NORMAS
1a Estas vacantes serán cubiertas con arreglo a
lo establecido en el artículo 4.° del Decreto 304 de 4 de
febrero de 1972 (D. O. núm. 43), y al programa pu
blicado por Orden de 24 de agosto de 1945 (D. O. nú
mero 201).
2.a Los opositores dirigirán sus instancias a este
Ministerio (Dirección General de Reclutamiento y
Personal) ; el plazo de admisión de instancias es de
treinta días, contados a partir de la fecha de publica
ción de la presente Orden.
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3.a Recibidas las instancias, los seleccionados se
rán convocados para realizar el correspondiente exa
men en las fechas y lugar que oportunamente se co
municará, siendo pasaportados por cuenta del Estado
los militares y quedando obligados a presentarse. Si
por cualquier causa no pudieran hacerlo, los Jefesde las Unidades en que prestan sus-servicios comu
nicarán las causas que lo impidan.
4.a Todos los ejercicios serán eliminatorios. El
ejercicio previo será conceptuado solamente como
aprobado o suspenso. Los componentes del Tribunal
calificarán cada ejercicio con el número de puntos
comprendidos en la escala de cero a diez y sus frac
ciones intermedias, debiendo obtener el opositor para
ser aprobado como media aritmética cinco puntos. La
escala de notas será la siguiente : de cero a 1,99, malo ;
de 2 a 4,99, mediano ; de 5 a 7,99, bueno, y 10, so
bresaliente.
Si dos o más opositores resultan en la califica
ción total con igual número de puntos, se dará
lugar ,preferente al que tenga mayor antigüedad
en el mismo empleo ; si son paisanos, al de ma
yor edad, y entre paisanos y militares, al militar.
5.a Los opositores que obtengan plaza, serán provistos por el Tribunal examinador del oportuno com
probante y remitirán por conducto reglamentario a
este Ministerio (Dirección General de Reclutamiento
y Personal) los documentos siguientes : -
Militares.—Copia íntegra de la filiación y hoja de
castigos, siendo motivo de exclusión el tener anotada
alguna falta.
Paisanos.—Certificado del Registro Central de Pe
nados y Rebeldes de la Alcaldía, de la Guardia Civil,
certificado de nacimiento legalizado y legitimado y
certificado de estudios primarios o bachiller.
6.a Si dentro del plazo de treinta días contados a
partir de la fecha de ser propuestos para ocupar plaza
no se han recibido en este Ministerio los documentos
mencionados, quedarán anuladas sus actuaciones y no
serán nombrados para la plaZa que aprobaron.
Igualmente sucederá si los documentos remitidos
no acreditan las condiciones exigidas en la presente
convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la ins
tancia. En ambos casos, el Tribunal formularía un
acta adicional a favor de quienes habiendo aprobado
los ejercicios para la oposición tuvieran cabida en las
plazas convocadas.
7.a Recibidas las anteriores documentaciones se
publicará la relación de los que han obtenido plaza,
dándoles la antigüdad de la fecha de la Orden de pu
blicación en el Diario Oficial.
Los aprobados tendrán derecho preferente para
ocupar las vacantes de su empleo e instrumento exis
tentes en las Unidades donde prestan sus servicios los
militares y para las Unidades de su residencia o re
gión los militares y procedentes de paisano.
Este derecho caducará desde el momento en que
dejen de solicitar las vacantes anunciadas para los
Cuerpos pertenecientes a la Región Militar en las que
les asista la preferencia concedida por esta norma.
LXvi
9.a Destinados a Cuerpo, serán reconocidos fa.cultativamente en el mismo antes de ser filiados. Los
que como consecuencia de este reconocimiento no re.sultaran útiles y confirmada su inutilidad por el T.bunal Médico Regional serán dados de baja, dándose
cuenta de ello a este Ministerio.
10. Asistirán obligatoriamente a las Academias
Regimentales respectivas hasta obtener el certificadode aptitud sobre obligaciones del Cabo y Cabo pri.
mero.
Madrid, 4 de abril de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 103, pág. 8.637.)
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 12 de abril de 1973 por la que
establece el servicio internacional de envíos
contra. reembolso a partir de 1 de junio
de 1973.
Ilustrísimo señor :
El Decreto número 1.465/1971, de 17 de juni
puso en ejecución en España, con caracter provi
sional, a partir de 1 de julio de 1971, el Protocolo
adicional a la Constitución, el Reglamento Ge
neral, el Convenio y los Acuerdos del XVI Con
greso de la Unión Postal Universal (Tokio, 1969).
En su artículo sexto, al tratar dei Acuerdo re
lativo a envíos contra reembolso, subordina la eje
cución de este servicio a que la Administración se
encuentre en condiciones de realizarlo, autorizán
dose también a la Dirección General de Correos
y Telecomunicación para que, previa la conformi
dad de las Autoridades económicas españolas, re
cabe de las Administraciones postales extranjeras
con las que se intercambian giros postales el con
sentimiento para realizar el servicio de reembol
sos mediante el establecimiento de acuerdos bi
laterales que regulen la práctica del mutuo ser
vicio.
Cumplidas estas previsiones, y en uso de las
facultades que me confiere el artículo 9•0 del Ci
tado Decreto, he tenido a bien disponer:
1.0 El Servicio Internacional de Envíos con
tra Reembolso se prestará a partir del 1 de junio
de 1973 con las administraciones postales extran
jeras que hayan dado su consentimiento.
2.° La extensión de este servicio alcanzara a
las cartas, tarjetas postales, impresos, cecogra
mas, pequeños paquetes (siempre que todos ellos
revistan carácter de certificados) y las cartas con
valor declarado.
3.0 El importe de la cantidad reembolsable en
ambos sentidos no podrá exceder del máximo fi
jado para los giros postales en las relaciones re.
cíprocas consideradas.
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4•0 Se autoriza a la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación para ampliar este ser
vicio a aquellas otras Administraciones que en lo
sucesivo se convenga, previo el cumplimiento de
los requisitos exigidos ; su extensión a los paque
tes postales cuando se estime oportuno, y redac
tar las instrucciones necesarias en orden .a la eje
cución del servicio, de conformidad con lo esta
blecido en el vigente Acuerdo relativo a "Envíos
contra Reembolso" de la Unión Postal Universal
(Tokio, 1969).
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y cumplimiento.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 12 de abril de 1973.
GARICANO
Ilmo Sr. Director General de Correos y Teleco
municaci5n.




Don Juan Tcaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, juez instructor del expediente nú
mero 129 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao Francisco Méndez Santos,
Hago saber: Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de abril de 1973.—E1 Comandante de
.1áquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(242)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán
de Corbeta, Juez instructor del expediente nú
mero 131 de 1973, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 889 de 1962, Miguel Maor
tua Goya,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin va--lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de abril de 1973.—El Capitán de Corbe




Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán
de Corbeta, Juez instructor del expediente nú
mero 113 de 1973, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Pasajes Juan José Pena Brarias,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de abril de 1973.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(244)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán
de Corbeta, juez instructor del expediente nú
mero 133 de 1973, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Nova, folio 160 de 1935, Manuel Gueto
Lojo,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de abril de 1973.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(245)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán
de Corbeta, Juez instructor del expediente nú
mero 110 de 1973, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Ortigueira, folio 83 de 1945, Rafael Her
mida Taracido,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin va
lor alguno el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de abril de 1973. El Capitán de Corbe
, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(246)Don Rafael Manzano Befán, Teniente de Navío, Juezinstructor del expediente número 29 de 1973, ins
truido por la pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto de este Trozo de Burriana, folio 14
de 1964, Manuel Molina Baena,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
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rítima, obrante el folio 18, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Burriana, 10 de abril de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Rafael Manzano Befán.
(247)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 182 de 1973, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del Distrito del
Trozo de Vigo Manuel Julio Italiani Lores,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 7 de abril
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 12 de abril de 1973.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(248)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Pedro José de Cos Fernández,
Hago saber : Que por resolución recaída en el expe
diente citado ha sido declarado nulo y sin valor el
mencionado documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no hiciera entrega
de él a la Autoridad.
Santander, 13 de abril de 1973.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(249)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Lorenzo Ruiloba Salazar,
Hago saber : Que por resolución recaída en el expe
diente citado ha sido declarado nulo y sin valor el
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mencionado documento ; incurriendo en responsabilj.dad la persona que poseyóndolo no hiciera entrega deél a la Autoridad.
Santander, 13 de abril de 1973. El Teniente Co.
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
cos Ruiloba Palazuelos.
(250)Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe.diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma.
rítima de Jenaro Roquerii Bedia,
Hago saber : Que por resolución recaída en el expe.diente citado ha sido declarado nulo y sin valorel
mencionado documento ; incurriendo en responsabili.
dad la persona que poseyéndolo no hiciera entregade él a la Autoridad.
Santander, 13 de abril de 1973.—E1 Teniente Co.
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar.
cos Ruiloba Palazuelos.
(2511
Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe:
cliente de pérdida de la Cartilla Naval del inscrip.
to del Trozo de Vigo, folio 49 de 1963, Juan del
Río Bouzas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au.
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico, se de.
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 10 de abril de 1973.—E1 Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez.
(252)
Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Caramirial, folio
número 84 de 1942, José Manuel Lago Treus,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de esta Zona Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 10 de abril de 1973.—E1 Teniente de
Navío (RNA), instructor, Jesús Bartolomé Martínez,
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